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摘要: 合成了以茂基和 N -苯基苯甲异羟肟酸为配体的一系列新型稀土金属有机配合物 Cp2LnL ( Cp = G5-
C5H5; Ln= Sm , Nd, Gd, Dy , Ho , Er , Yb P r ; L= C6H5CONOC6H5)。产物经元素分析、IR 和 MS 表征。
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Abstract: A series of new mixed-ligand or ganolanthanide complexes involving cyclopentadi-
enyl and N -phenylbenzohydroxamic acid ligands Cp2LnL( Cp= G5-C5H5; Ln= Nd, Sm , Gd, Dy,
Ho, Er , Yb Pr ; L= C6H 5CONOC6H 5) have been synthesized. A ll the complexes w ere char ac-
terized by elemental analysis, IR and M S spect ra.
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166Er, 174Yb, 141Pr , 16O, 14N , 12C, 1H为准)。金属含量用











纯氩气保护下, 在 Schlenk 瓶中将三茂钐
0. 5732g ( 1. 6591mmol )和 N -苯基苯甲异羟肟酸
0. 3538g ( 1. 6591mmol ) 分 别溶解于 50mL 和
30mmL 四氢呋喃中,然后将 N -苯基苯甲异羟肟酸
溶液转移入三茂钐溶液,室温下搅拌反应 48h后减
压浓缩至 15mL 左右, 加入正己烷 40mL, 立刻析
出大量沉淀, 沉淀用四氢呋喃- 正己烷( V四氢呋喃∶
V正己烷= 1∶2)重结晶,晶体用 20mL 正己烷洗涤两
次,真空干燥得 1。
同法制得配合物 2～8。
1　　黄色粉末, 产率 62% , m. p. 183℃～
184℃。元素分析( % ) , C23H20NO2Sm 实测值(计算
值) : C, 56. 22 ( 56. 05) ; H, 4. 21( 4. 10) ; N , 2. 92
( 2. 84) ; Sm , 30. 48( 30. 51)。IR: T= 3075( w ) , 1585
( m ) , 1554 ( s) , 1490( s) , 1458 ( m ) , 1017( s) , 917
( m ) , 761( s) , 695( m) , 432( m) , 224( w ) cm
- 1
。MS:
m/ e = 494 ( Cp2SmL, 18. 64%) , 417
( Cp2SmNOCOPh, 0. 34% ) , 340( Cp2SmNOCO, 7.
12%) , 312( Cp2SmNO, 9. 27% ) , 282( Cp2Sm , 15.
25%) , 217 ( CpSm, 52. 77%) , 105 ( PhCO, 20.
00%) , 66( CpH, 80. 00% ) , 65( Cp, 59. 77% )。
2　　淡绿色粉末, 产率 56%, m. p. 175℃～
176℃。元素分析( % ) , C23H20NO 2Nd实测值(计算
值) : C, 56. 93 ( 56. 76) ; H , 4. 49 ( 4. 15) ; N, 2. 30
( 2. 88) ; Nd, 29. 10( 29. 64)。IR: T= 3093( w ) , 1595
( m ) , 1565( s ) , 1492( s) , 1467 ( m ) , 1016( s) , 907
( m ) , 779( s) , 693( m ) , 429( m) , 235( w ) cm
- 1。MS:
m /e = 302 ( Cp2NdNO, 1. 13% ) , 207 ( CpNd,
0. 68% ) , 142( Nd, 0. 78%) , 107( PhNO, 0. 69%) ,
105( PhCO, 2. 08%) , 66( CpH, 12. 93% ) , 65( Cp,
8. 12% )。
3　　淡黄色粉末, 产率 59%, m. p. 197℃～
198℃。元素分析( % ) , C23H20NO 2Gd实测值(计算
值) : C, 56. 04 ( 56. 28) ; H , 3. 87 ( 4. 04) ; N, 3. 31
( 2. 80) ; Gd, 31. 63( 31. 47)。IR: T= 3063( w ) , 1585
( m ) , 1550( s ) , 1490( s) , 1457 ( m ) , 1016( s) , 917
( m ) , 759( s) , 695( m ) , 430( m) , 230( w ) cm
- 1
。MS:
m / e = 500 ( Cp2GdL, 12. 20%) , 423
( Cp2GdNOCOPh, 1. 43%) , 393 ( Cp2GdCOPh, 1.
84%) , 316( Cp2GdCO, 7. 39%) , 158( Gd, 5. 14%) ,
105 ( PhCO, 26. 21% ) , 66 ( CpH, 100. 00%) , 65
( Cp, 70. 03% )。
4　　黄色粉末, 产率 71%, m . p. 201℃～
202℃。元素分析( % ) , C23H20NO 2Dy 实测值(计算
值) : C, 56. 26 ( 54. 71) ; H , 3. 58 ( 4. 00) ; N, 2. 56
( 2. 77) ; Dy , 31. 57( 32. 18)。IR: T= 3092( w ) , 1597
( m ) , 1585( s ) , 1499( s) , 1458 ( m ) , 1017( s) , 917
( m ) , 773( s) , 696( m ) , 431( m) , 222( w ) cm
- 1
。MS:
m / e= 506( Cp2DyL, 6. 77% ) , 352( Cp2DyNOCO,
2. 36% ) , 294 ( Cp2Dy , 7. 94%) , 229 ( CpDy,
5. 97% ) , 164 ( Dy , 1. 67% ) , 105 ( PhCO,
33. 65% ) , 66( CpH, 100. 00%) , 65( Cp, 74. 70% )。
5　　黄色粉末, 产率 66%, m . p. 179℃～
180℃。元素分析( % ) , C23H20NO 2Ho 实测值(计算
值) : C, 53. 63 ( 54. 44) ; H , 4. 36 ( 3. 98) ; N, 2. 47
( 2. 76) ; Ho, 33. 49( 32. 51)。IR: T= 3058( w ) , 1585
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( m ) , 1559 ( s) , 1499( s) , 1458 ( m ) , 1017( s) , 917
( m ) , 773( s) , 696( m) , 432( m) , 224( w ) cm
- 1。MS:
m/ e = 353 ( Cp2HoNOCO, 1. 04% ) , 323
( Cp2HoCO, 0. 62% ) , 295 ( Cp2Ho , 13. 02% ) , 230
( CpHo, 9. 35%) , 165( Ho, 4. 03%) , 105( PhCO,
26. 99% ) , 66( CpH, 100. 00% ) , 65( Cp, 74. 72% )。
6　　粉红色粉末, 产率 58% , m. p. 175℃～
176℃。元素分析( %) , C23H20NO 2Er 实测值(计算
值) : C, 55. 12 ( 54. 19) ; H, 3. 67( 3. 96) ; N , 2. 89
( 2. 75) ; Er, 31. 94( 32. 82)。IR: T= 3056( w ) , 1585
( m ) , 1554 ( s) , 1490( s) , 1458 ( m ) , 1017( s) , 917
( m ) , 773( s) , 696( m) , 433( m) , 246( w ) cm
- 1。MS:
m/ e = 508 ( Cp2ErL, 58. 86% ) , 431
( Cp2ErNOCOPh, 0. 60%) , 354( Cp2ErNOCO, 46.
25%) , 105( PhCO, 25. 23%) , 66( CpH , 82. 88% ) ,
65( Cp, 58. 56% )。
7　　橙红色粉末, 产率 54% , m. p. 217℃～
218℃。元素分析( %) , C23H20NO 2Yb 实测值(计算
值) : C, 52. 61 ( 53. 59) ; H, 3. 40( 3. 92) ; N , 2. 91
( 2. 72) ; Yb, 34. 18( 33. 57)。IR: T= 3080( w ) , 1586
( m ) , 1543 ( s) , 1490( s) , 1466 ( m ) , 1014( s) , 891
( m ) , 767( s) , 690( m) , 433( m) , 220( w ) cm
- 1
。MS:
m/ e= 516( Cp2YbL, 14. 47% ) , 362( Cp2YbNOCO,
1. 06%) , 304 ( Cp2Yb, 1. 33%) , 239 ( CpYb,
4. 84% ) , 174( Yb, 4. 53% ) , 105( PhCO, 23. 30% ) ,
66( CpH, 100. 00%) , 65( Cp, 65. 34% )。
8　　灰色粉末, 产率 60% , m. p. 173℃～
174℃。元素分析( %) , C23H 20NO 2Pr 实测值(计算
值) : C, 58. 03 ( 57. 15) ; H, 4. 51( 4. 18) ; N , 3. 22
( 2. 90) ; Pr, 30. 48( 30. 51)。IR: T= 3061( w ) , 1587
( m ) , 1550 ( s) , 1490( s) , 1457 ( m ) , 1016( s) , 917
( m ) , 759( s) , 695( m) , 430( m) , 225( w ) cm
- 1
。MS:
m/ e= 271( Cp2Pr, 0. 20%) , 141( Pr, 2. 46%) , 107
( PhNO, 0. 09%) , 105( PhCO, 28. 79% ) , 66( CpH,




C6H 5CONOC6H 5按摩尔比 1∶1反应制得。
配合物 1～8的 IR谱具有相似的特征吸收峰。
比较配合物与配体的 IR谱, 发现配合物 1～8中的
配体 TOH在 3407cm- 1附近的吸收宽峰均消失, 表明














特征的 G5-Cp吸收峰[ 7]。220cm- 1～250cm - 1附近出
现 Ln 和 G5-Cp -P键合的特征吸收峰 [ 8] , 异羟肟酸
的其它特征峰仍然保留。
配合物 1～8在质谱图上, 除 Nd, Pr 和 Ho ,均





个配合物中,均含 Ln- ON, Ln- OC 键和 G5-Cp-
Ln 键。配合物的分子式为 Cp2Ln( PhCONOPh) ,
它们可能的结构式见 Char t 1。
Chart 1
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